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A) Documentos relativos a la búsqueda de edificio y al traslado
B) Litigio con la Diputación a causa del material de la Escuela
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Transcripción de documentos
Facsímil de la revista Técnica (Revista Tecnológico-Industrial),
publicada por la Asociación Nacional de Ingenieros Industria-
les" Agrupación de Barcelona". Número extraordinario dedica-
do a la inauguración del nuevo local de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales de Barcelona, año L, número 108, diciembre de
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